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Salah satu aspek nilai keberhasilan dalam pembangunan dan perkembangan ke depan baik 
untuk perusahaan maupun instansi terkait lainnya adalah adanya nilai evaluasi atau yang 
mengandung arti “penilaian”. Pengukuran penilaian tidaklah mudah dan tidak 
diperbolehkan untuk bersikap secara objektif terlebih dalam pengambilan suatu kebijkan. 
Pengukuran penilaian kebijakan mempunyai beberapa kriteria yang dapat dijadikan suatu 
landasan dalam melakukan evaluasi atau penilaian kebijakan  adalah efektifitas, efisiensi, 
kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Dalam penelitian ini diambil suatu 
permasalah kebijakan terkait pengambilan keputusan perencanaan strategi pariwisata 
Indonesia di Kementrian Pariwisata Republik Indonesia. Permasalahan yang sudah ada 
perencanaan belum dilakaukan secara efisien dan tidak diketahuinya besaran nilai rencana 
kedepannya yang harus diambil untuk dijadikan suatu pertimbangan suatu keputusan. 
Dalam penelitian ini digunakan metode Data Envelopment Analysis untuk mengukur 
tingkat efisiensi kinerja kegiatan promosi yang telah dilakukan, dengan metode ini 
diperoleh hasil ukuran nilai efisiensi relatif suatu rancangan perencanaan kegiatan promosi 
pariwisata, serta petunjuk mengenai besaran nilai perencanaan yang dapat sebagai acuan  
bagi kementrian untuk kegiatan promosi yang tidak efisien dan perihal tersebut juga 
sebagai bagian dari tujuan penelitian ini dilakukan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 
metode ini dapat dipergunakan sebagai alternatif dalam penilaian efisiensi kinerja 
Kementrian Pariwisata Republik Indonesia (Kemenpar) bagian pemasaran luar negeri, 
yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi membantu peningkatan 
efektifitas strategi atau perencanaan pemasaran pariwisata, bertujuan untuk membantu 
peningkatan penghasilan negara yang berbentuk devisa di bidang pariwisata untuk 
kedepannya.  
 


















One aspect of the value of success in the development and future developments both for 
companies and other institutions is the value of evaluation or containing means "vote". 
Measurement assessment is not easy and is not allowed to be objectively especially in 
taking a development policy. Measurement assessment of policies has several criteria that 
can be used as a basis in the evaluation or assessment of policies are effectiveness, 
efficiency, adequacy, grading, responsiveness, and accuracy. In this study problems related 
policies taken a  Indonesian tourism strategy planning in the tourism ministry Indonesian 
republic. Problems occur if the absence of prior planning is already do efficiently and does 
not know the amount of the value of future plans should be taken to be used as a 
justification of a decision. In this research used method of Data Envelopment Analysis to 
measure the level of performance efficiency of promotional activities that have been 
performed, with this method the results obtained measure of value relative efficiency of a 
draft planning of tourism promotion activities, as well as instructions regarding the 
magnitude of the value of planning can be as a reference for the ministry for promotional 
activities inefficient and subject also as part of the purpose of the study was conducted. 
The results of this study indicate that this method can be used as an alternative in the 
assessment of the performance efficiency of the Ministry of Tourism of the Republic of 
Indonesia, parts overseas marketing, which will be used as a material consideration and 
evaluation to help increase the effectiveness of the strategy or marketing plan for tourism, 
aiming to petrify increased income countries in the form of foreign exchange in the field of 
tourism for the future. Suggested further research using more samples with a longer period, 
as well as in the selection of input and output for the DEA method should reflect the 
performance of a company so that the calculation result more objective and reflect the 
condition close to real. 
 
Keyword: Data Envelopment Analysis, Efficiency Promotion, Ministry of  
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Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, dan ruang 
lingkup sistematika penelitian tugas akhir, yang mengenai dasar permasalahan studi kasus 
untuk rekomendasi untuk evaluasi kegiatan promosi pariwisata luar negeri menggunakan 
DEA sebagai bahan pertimbangan sementara keputusan di Kemenpar. 
1.1. Latar Belakang 
Telah ditetapkannya pembentukan Kementrian Kabinet Kerja periode 2014-2019 dan 
melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-undang nomor 39 tahun 2008 tentang 
Kementrian Negara, menetapkan peraturan presiden tentang Kementrian Pariwisata yang 
tercantum Perpres nomor 19 tahun 2015 Bab 1 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 
Kementrian Pariswata Pasal 3 Point a, bahwa Kementrian Pariwisata menyelenggarakan  
perumusan dan penetapan kebijakan bidang pengembangan destinasi dan industri 
pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata manca negara, pengembangan pemasaran 
pariwisata nusantara, dan pengembangan lembaga kepariwisataan yang pada hakikatnya 
pada tugas dan fungsi tersebut melambangkan niat dan kepedulian pemerintah dalam 
mengembangkan pariwisata nasional untuk perkembangan dalam hal memajukan ekonomi 
Indonesia dari sektor pariwisata.  
Dunia pariwisata merupakan salah satu sektor penghasil devisa yang masuk ke dalam 
unit kegiatan ekonomi (UKE) memiliki potensi cukup besar untuk dikembangkan. Apabila 
sektor pariwisata dikembangkan dan dikelola dengan baik akan memberikan sumbangan 
yang besar terhadap keuangan negara dan dalam pengambilan keputusan untuk 
penyusunan suatu rencana juga baik dilakukan terutama dalam hal evaluasi. 
Kementrian Pariwisata diharapkan penyiapan bahan penyusunan rencana dan 
program, pemantauan, dan evaluasi dalam bentuk suatu penilaian pengembangan 
pemasaran pariwisata untuk mengetahui analisa pasar pariwisata Indonesia, yang dimana 
mengambil suatu keputusan dan ditetapkan untuk rancangan strategis pengembangan 
pariwisata kedepannya. Evaluasi untuk kegiatan promosi wisata Indonesia ke luar negeri 
merupakan kegiatan rutin yang dilakukan sebagai evaluasi untuk peningkatkan pariwisata 
Indonesia berdasarkan target yang telah tentukan yang tidak memiliki nilai kepastian. 
 2 
Berdasarkan permasalahan dalam pengembangan pariwisata tersebut, perlu dibangun 
suatu sistem yang mampu menilai hasil atau gambaran efisiensi kinerja kegiatan promosi 
untuk pengembangan pariwisata Indonesia secara otomatis dan dalam bentuk suatu nilai 
kepastian untuk membantu dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan agar 
rancangan ke depan memenuhi target yang sesuai sekaligus meminimalkan pengeluaran 
biaya akibat kesalahan dalam perancangan dalam pengambilan keputusan. 
Kemajuan teknologi dan komunikasi sangat memungkinkan untuk digunakan sebagai 
sarana untuk penyusunan dan evaluasi kegiatan promosi pariwisata Indonesia dalam 
mempermudah suatu pengambilan keputusan untuk rancangan ke depannya, maka 
diperlukan suatu sistem berbasis teknologi yang mendukung evaluasi kegiatan tersebut 
seperti suatu rekomendasi untuk evaluasi kegiatan untuk tingkat ke efisienan dalam 
pengembangan promosi pariwisata Indonesia. 
 Salah satu aplikasi yang tepat dibutuhkan adalah sistem pendukung keputusan 
(SPK). SPK adalah sistem berbasis komputer yang interaktif, yang membantu pengambil 
keputusan memanfaatkan data dan model untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tak 
terstruktur dan semi terstruktur. SPK merupakan sistem berbasis model yang terdiri dari 
prosedur-prosedur dalam pemrosesan data dan pertimbangannya untuk membantu manajer 
dalam mengambil keputusan (Bhatia, 2011).  
Pembangunan SPK dapat menggunakan salah satu metode yaitu metode 
pengambilan keputusan dengan suatu riset operasi simulasi  menggunakan DEA yang 
dimana dalam metode tersebut  salah satu alat analisis tersebut berupa  making model 
(model pembuat keputusan) yang memungkinkan membuat keputusan untuk masalah yang 
bersifat kompleks (Torfi et al, 2011). Metode DEA merupakan suatu bentuk model 
pendukung pengambilan keputusan yang didasarkan oleh berbagai kriteria atau persepsi 
manusia dan menyangkut segala bidang sektor kegiatan ekonomi. 
Menurut Dyson dan Thanssoulis (1988), mencari nilai ketidak efisienan DEA terjadi 
pada pembobotan dalam perhitungan DEA, maka penelitian ini menghitung bobot 
tersendiri sebelum dilakukan perhitungan DEA agar keefisienan dapat diraih dalam 
perhitungan efisiensi relatif terhadap evaluasi untuk kegiatan promosi pariwisata. Pada 
penelitian ini, pembobotan dilakukan dengan menggunakan Linear Programming dengan 
menggunakan Metode Simplex. Dalam memperoleh variabel input dan output pada DEA, 
dibutuhkan studi literatur, studi observasi dan validasi secara langsung oleh pakar yang 
memahami bidang analisis kredit secara praktis. 
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Metode DEA telah banyak digunakan dalam menyelesaikan suatu masalah sebagai 
contoh pada penelitian sebelumnya adalah “Sistem Penilaian Kinerja Kegiatan Jurusan/ 
Program Studi di Perguruan Tinggi menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA)” 
(Denny H, 2014), “Regional Scale Efficiency Evaluation By Input-Oriented Data 
Envelopment Analysis Of Tourism Sector ” (Toma, 2014) dan  “Analisis Efisiensi Teknis 
dan Alokatif Hotel  Kawasan Wisata Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Dengan 
Menggunakan Metode DEA” (Prasetyo, 2010). 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang 
dihadapi adalah bagaimana membuat suatu sistem mampu menentukan nilai efisien dan 
memberikan rekomendasi dalam evaluasi kegiatan promosi pengembangan pasar 
pariwisata dengan melihat atau memberikan gambaran dari evaluasi kerja promosi luar 
negeri berdasarkan kinerja kegiatan pegawai, rancangan strategis dan target yang telah 
ditentukan di Kementrian Pariwisata menggunakan DEA. 
1.3. Tujuan dan Manfaat 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tugas akhir ini adalah menghasilkan 
sistem pendukung keputusan tentang pemberian rekomendasi dan penilaian evaluasi 
kegiatan promosi pariwisata luar negeri menggunakan DEA untuk pengembangan 
pariwisata Indonesia di Kementrian Pariwisata dengan metode Data Envelopment Analysis 
keluaran yang dicapai berupa sistem informasi. 
Manfaat dari penelitian tugas akhir ini adalah : 
1. Menunjang kinerja kegiatan dari bagian pemasaran pariwisata Kemenpar 
2. Mendapatkan pengalaman dalam mengembangkan sistem yang berkaitan dengan sistem 
pendukung keputusan 
3. Menghasilkan data yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk suatu 
keputusan sementara 
4. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya dengan 
penelitian yang sejenis dan dapat digunakan di tempat terkait sebagai kemajuan dalam 
bidang manajemen 
1.4. Ruang Lingkup 
Ruang lingkup aplikasi sistem rekomendasi untuk evaluasi kegiatan promosi 
pariwisata luar negeri menggunakan DEA untuk pengembangan pariwisata Indonesia di 
Kementrian Pariwisata  adalah: 
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1. Masukan proses data berupa karakteristik dan parameter dalam penilaian evaluasi   
pemasaran pariwisata Indonesia di Kemenpar. 
2. Data yang dimasukan berupa contoh data sampel dari Kemenpar dan batasan 
penggunaan untuk satu tahun. 
3. Metode yang digunakan dalam sistem pendukung keputusan menggunakan DEA 
Constant Return Scale  Model (CRS) . 
1.5. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam tugas akhir ini terbagi dalam beberapa 
pokok bahasan, yaitu: 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, dan 
ruang lingkup sistematika penelitian tugas akhir, yang mengenai dasar 
permasalahan studi kasus untuk rekomendasi untuk evaluasi kegiatan promosi 
pariwisata luar negeri menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) sebagai 
bahan pertimbangan sementara keputusan di Kemenpar. 
BAB II DASAR TEORI 
Bab ini menyajikan dasar teori yang berhubungan dengan topik tugas akhir. 
Dasar teori yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini meliputi SPK, 
Tahapan Pemodelan Rekayasa Perangkat lunak, Data Envelopment Analysis 
(DEA), metode UnifiedProcess, dan Unified Modeling Language (UML). 
BAB III FASE INCEPTION DAN FASEELABORATION 
 Bab ini menyajikan tahapan proses pembangunan perangkat lunak menggunakan 
model pengembangan UnifiedProcess. Pada Bab ini disajikan dua fase awal 
yaitu Inception dan Elaboration. 
BAB IV FASE CONSTRUCTION DANFASE TRANSITION 
 Bab ini membahas mengenai tahapan akhir dari pembangunan perangkat lunak 
untuk model pengembangan Unified Process. Pada Bab ini disajikan fase 
Construction yaitu fase untuk melakukan implementasi dan fase Transition 
untuk melakukan pengujian sistem. 
BAB V PENUTUP 
Penutup berisi kesimpulan dari pengerjaan penelitian tugas akhir ini dan saran-
saran penulis untuk pengembangan lebih lanjut dari penelitian serupa. 
